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Antoni JORDÀ, Joan M. PUJALS: Les lluites 
del port de Salou. Un enfrontament singular 
entre el progrés econòmic i els drets senyo-
rials. Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon 
Berenguer IV". Tarragona, 1983, 158 pp. 
Estudi sobre els antagonismes i afinitats de 
Reus, Vila-seca de Solcina i Tarragona per 
raons del port de Salou. El treball inclou els 
interessos i la preocupació dels pobles de la 
Comuna del Camp envers aquests plets i en 
relata tota una sèrie de vicissituds històriques, 
socials i, àdhuc, literàries. 
És interessant de veure com el port de Salou, 
la repoblació del qual data del segle XII, ha 
estat sempre un punt conflictiu, sobretot al 
segle XVIII amb el creixement econòmic del 
Camp. Els motius d'aquesta secular picabaralla 
cal cercar-los -com es diu en el llibre- en els 
interessos econòmics i d'elements d'influència 
política entre diverses institucions i sectors so-
cials (Corona, Església, municipis, comerciants, 
etc.). Cal recordar la utilització del port que 
feien els riudomencs per a la comercialització 
dels seus aiguardents cap a Amèrica, sobretot 
al segle XVIII. 
Daniel RECASENS i VIVES: Caracterització 
de la parla del Camp de Ttm'agona a la delimi-
tació del Ttm'agonès, en Treballs de la Secció 
de Filologia i Història Literària. Volum III. 
Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon Be-
renguer IV" . Tarragona, 1982. pàgs. 179-194. 
Article fllològic sobre el dialectalisme a les 
nostres comarques. S'hi inclou un plànol de 
les localitats enquestades (on f¡gura Riudoms) 
i delimitacions subcomarcals. 
NOTA INFORMATIVA DE LA SECCIÓ D'ART 
La secció d'art vol agrair, públicament, la col-
laboració de totes aquelles persones que han 
intervingut d'una forma o altra en el muntatge 
poètic Planys de Setembre i molt ,especial-
ment al seu director Josep M. Toda, així com 
a l'Ajuntament de Riudoms per la seva ajuda 
econòmica. 
També ens volem fer ressò dels amplis comen-
taris de complaença suscitats pel públic assis-
tent, que la secció comparteix plenament, en-
vers el grup de persones que l'escenificà pel 
seu encert interpretatiu, ja que creiem que són 
un important estímul per a continuar, en un 
futur, promovent aquestes experiències tea-
trals. 
Són de destacar els efectes i sensacions que 
poden motivar essencialment la paraula i la 
música quan aquestes es conjuguen amb l'en-
cert amb què ho foren a Planys de Setembre, 
ja que en aquest muntatge l'espai escènic està 
concebut d'una forma molt simple, sense cap 
mena d'ambaluernament luminotècnic o deco-
ratiu. Creiem que s 'ha complert aquella mà-
xima que diu que en la senzillesa hi ha la 
bellesa. 
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